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Előadás kezdete nyolc órakor
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I é  S Z Í N H Á Z A
A színtársulat m agán vállalkozása.
Folyó szám  112. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
D ebreczen 1916. évi deczember 16-ón, szombaton:
Újdonság! I tt  másodszor! Ú jdonság!
Királynőm 
meghalok érted
Szinm ü 3 fe lvonásban . I r t a : V illányi A ndor. R en d ez ő : Ileltay Jenő.
Szem élyek:
D r. Ivanov ics P á lk in  L eo n id  o rv o s — — K em ény  Lajos
M ária A ndre jew n a , a  felesége — — — R e tte g h y  M arg it
G rum off P e tro v ic s  Iv á n  h ad b író  — — T huróczy  G yula
B orinczky , ta n á r  — — —
A utonovics Szobolevszky Szergej, k ap itán y -
H e lta y  Jen ő  
K ovács Im re
Az inas — — — — — — — — Szakács Á rpád
A szobalány  — — — — —  — — Z ách Teréz
A  p o r tá s  -  - -  - -  - -  -  A rd ay  Á rpád
E g y  hö lgy  — — — — — — — — Székelyné
T ö rtén ik  egy orosz v id ék i v á ro sb an , k é t  egym ást k ö v e tő  napon.
H elyárak:
F öldszin ti család i p áh o ly  14 K  50 fíll. L em ele ti csa lád i páho ly  13 K  50 fü l. Fö ldszin ti é s l .  em e­
leti k isp áh o ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  40 fü l. T ám lásszék  I re n d ű  2 kor. 60 f. 
T ám lásszék  I I .  re n d ű  2 kor. 06 f. T ám lásszék  I I I .  re n d ű  1 kor 70 f. E rk é ly  I. sor 1 kor. 30 f .  
I I .  sor 1 K 14 f. Á lló-hely 76 fill. D eák-jegy  50 fill. K a rz a t I-ső sor 54 fill. K arzati-álló  42 f. 
A jegyek n tá n  szám íto tt fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Pénztárnyitás: délelőtt 9 - 1 2  óráig. -  Délután 3 - 5  ó rá ig .-  Esti pénztárnyitás 7 órától.
HOLNAP^ V A SÁ R N A P K É T  E L Ő A D Á S
Délután 3 órakor rendkívül m érsékelt helyárakkal: Este nyolcz órakor rendes helyárakkal:
Királynőm 
•  meghalok érted.Zsuzsi
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
